












































トンキン チャンパン カポウチャ 7 ニ シャムロ
御朱印を頂載して広南・東京-占城・東捕塞-六昆-太泥・遅羅・台湾・
呂宋・阿婿港等に商賓のため渡海すること御免これあり。





















































3.寛永 2年(1625) 台湾 350貫 2隻 700貫
4.寛永 3年(1626) 11 1，500貫 2隻 3，000貫
5. か 5年(1628) 11 200貫 2隻 400貫
6. か 10年(1633) 交祉 1， 38頃)
2隻 3，000貫
7. 11 1 (か) 11 1，620貫
8. 1 1 (か) 台湾 116貫 3隻 350貫
9. 11 1 (か) 遅羅 100貫
10. か 1年(1634) 11 120貫
Ji船長l7j0i貫  
11. 11 1 (か) 東捕塞 130貫
12. 11 1 (か) 交祉 500貫
13. 11 1 東京 800貫

























































か 1年 (1606) ・・・・ー18隻 ( 
か 12年 (1607) ・・・…24隻 ( 
か 13年(1608)…… 4隻(
か 14年(1609)一..12隻(
か 15年 (1610) ・・・…10隻 ( 
か 16年 (1611) ・・….8隻 ( 
か 17年(1612)一..8隻(















か 19年(1614)・・・一.17隻( か ー)
また当時の大名朱印船主は次の通りである。
慶長 9年(1604) 5隻 島津忠恒 3，松浦鎮信 1， 
五島玄雅1.








か 14年(1609) 4隻 島津忠恒 1，亀井滋矩 1， 
加藤清正 2.
か 15年(1610) 1隻亀井葱矩1.
か 16年(1611) 2隻 松 浦 鎮 信 1，細川忠興1.
朱印船時代とそれ以後の長崎の海外貿易(1) 171 





























































































































































































































































































停メ，新貨ヲ鋳造シテ之ヲ交換スルヲ布告スJ(1維新史料綱要」巻 9.P. 31) 
として廃止された。




















































































同様に生糸細糸 3箱。 l箱は広東の重量にて 2ピコ， 88カテあり。う









































































的有者扱 -4 ~ 
'7;奇2;事(1659);E.~号、義援Z華人がi車け、 4主総t:~号沈公務空会んだとニ Jち J企画を.&'~専泌総 iこも塁悪3嘉戸時JPjl と































































No.9. 元和 6年(1620) 2月の漢文証文
借辺丁銀子 l貫500目定約，中町二官般往北港経紀，其本船回日本長崎
港之日，二項合母利 2貫100目定之，立字為照
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2 )岡本良知『長崎開港以前欧舶来往考』日東書院， 1932年， 110頁。
3) ~長崎市制65年史~ (1吋， 601頁。
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20)児玉幸多編，前掲書， 118頁。
21) ~新長崎年表(上)~長崎文献社， 1974年， 133頁以下。
2)永積昭『オランダ東インド社会』近藤出版社， 1981年版， 26頁。
23) C. R.ボクサー，吉田小五郎訳「寛永時代葡人の日本貿易に就いてJ~史学』






















40)松竹秀雄『稲佐風土記』長崎文献社， 1985年， 231 --234頁。












六日 l ー 招太郎
孫陽氏の過去帳に「正保三年歳在丙戊孟冬十有五日即世辰思J1開祖福建i早川、|
府欧陽雲台公 寛政七年乙卯十月十五日値一百五十遠忌J(宮田氏同書)とある。
43)仁井田陸「唐宋時代に於ける債権の担保J~史学雑誌』第42編第10号， 1931年， 1113 
頁。
44)仁井田陸「唐宋時代に於ける債権の担保J~史学雑誌』第42編第10号， 1931年， 1125 
----1126頁。
